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Abstract 
Schools are educational institutions require a good presentation and accurate information in Alumni 
information management, Alumni play an important role in the development of an educational institution. 
issuesexperienced by the school is for the administration of alumni currently uses bookkeeping or paper, 
so that graduates are required to come to school. This problem causes the alumni data collection takes a 
long time, Masalahan then the design based information system with the programming language HTML, 
PHP, PHPMyAdmin database, and UML. The method used for data collection was done by interview. 
Results of this research is a useful web-based applications on the charging alumni data without having to 
come to school. 
 




Sekolah merupakan instansi pendidikan membutuhkan penyajian informasi yang baik dan akurat dalam 
pengelolaan informasi alumni. Alumni berperan sangat penting dalam perkembangan sebuah institusi 
pendidikan. Permasalahan yang dialami pihak sekolah adalah untuk administrasi alumni saat ini masih 
menggunakan pembukuan atau kertas, sehingga alumni diharuskan datang ke sekolah. Permasalahan ini 
penyebab pendataan alumni memakan waktu yang lama. Berdasarkan masalahan maka dilakukan 
perancangan sistem informasi dengan bahasa pemograman HTML,PHP, database PHPMyAdmin, dan UML. 
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian ini 
merupakan aplikasi berbasis website berguna pada pengisian data alumni tanpa harus datang ke sekolah.  
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